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S a a t e k s  
Käesolev konspekt on mõeldud kasutamiseks TRÜ Arstitea­
duskonna ravi- ja stomatoloogiaosakonna üliõpilastele õppe­
vahendina inimese süstemaatilise anatoomia kursuse angioloo-
gia osas. Konspektis on püütud konkreetselt ja konspektiiv­
ses stiilis esitada inimese suure vereringe arterite tundmi­
seks mj^jjnaalselt vajalik faktiline materjal. Konspekt on 
varustatud skemaatiliste joonistega, mis hõlbustavad tekstis 
esitatud materjali omandamist. 
On vajalik silmas pidada, et konspekt ei asenda teisi 
õppevahendeid (õpikuid, atlasi, loengutel ja praktikumides 
käsitletavat), vaid on abi-õppevahendiks, mille varal võib 
kiiresti omandada põhjalikumaks stuudiumiks vajalikke 
algteadmisi ja hiljem läbi viia ka õpitu kordamist. 
Kuna "Inimese suure vereringe arterid" on kogu inimese 
süstemaatilise anatoomia kursuse lahutamatuks osaks, siis on 
konspektis tehtud viiteid inimese anatoomia teistele peatük­
kidele kohtadel, kus aine omandamine vajab seostamist varem 
Õpituga. 
Vastutav toimetaja. 
» 
A O R T A  
A o r t a  -  a o r t  - ,  s u u r e  v e r e r i n g e  a r t e r i a a l n e  
peatiivi, algab südame vasema vatsakese с onus arteriosus * est. 
Aort jaotub kolmeks lõiguks: 
Aorta ascendens - ülenev aort - on ligikaudu 6 cm pik­
kune. Ta algab laiendiga ( b u 1_Д) u в aojrtae - aordi-
s i b u l ) ,  m i l l e  p õ h j u s t a v a d  k o l m  a o r d i  u r g e t  ( s i n u s  
ao r t а e) poolkuuklappide ja aordi seina vahel. Ülenev 
aort suundub ette-paremale-üles, pöördub rinnaku pideme taga 
t a h a - v a s e m a l e  j a  m o o d u s t a b  a o r d i k a a r e  ( a r c  u s  a o r ­
ta e) . 
Arcus aortae - aordlkaar - pöördub üle vasema bronhi lü­
lisamba vasemale küljele ja omandab alaneva suuna. I\f rinna-
l ü l i  k o h a l  l ä h e b  t a  ü l e  a l a n e v a k s  a o r d i k s  ( a o r t a  d e s ­
c e n d o n s ) .  
Aorta descendens - alanev aort - jaotub omakorda veel 
kaheks lõiguks: rlnnaaor^jjcg ( а о r t a _ t b_o г a с i с a) 
ja kõhuaordika ( aorta abdo m i n a 1 i s). Aorta 
thoracica ulatub IV rinnalülist vahelihase hiatus^aortJ.cuseni 
XII rinnalüli kõrgusel, paikneb alguses lülisamba vasemal 
küljel ja pöördub alumises osas lülisamba ette. Aorta abdomi­
nalis ulatub lülisamba ees XII rinnalülist IV nimme lülini, kus 
haruneb kaheks ühiseks niudearteriks ( aîu_i__l_i,j,._c a^.e 
с ojn m ц n а я ). Harunemiskohast ( b i X.,и _r с a t i о 
a о r t a e) jätkab aoHi kulgu allapoole peen tüvi -^a. 
e a c r a l i s  _  m e d ,  i  a  n  a .  
Ü L E N E V A  A O R D I  H A R U D  
с о r_o naria sinistra. 
d e X t r a . 
(üleneva aordi harusid käsitletakse südame verevaruetu-
se osas.) 
lüüjjbta, 
CC. cojtoty cxmm. ductia, 
(L j^Moukou dtaXw Ci. самМц comm. 
ЗЬипсщ 
(ХрАаЛисщ 
<®мЖ<4 ountaa 
ja, œ. ооъопоииоь 
dvzbui tb Yfwjfaot, 
(L juJ&e&wùx, 
yruffac* 
VaJktau cuntau* 
Joon. 1. Aordikaar ja temast lähtuvad suured 
arteriaalsed tüved. 
\ 
A  0  R  D  I  К  A  A  R E  H  A  R J D  
Aordikaare konveksselt küljelt lähtuvad arteriaalsed 
tüved ülajäsemetele ja peale• Tüüpiliselt on need harud järg­
mised (paremalt vasemale); 
* 1 X*XD Tr u no u s  b  г  а  о  h  1  л  c e  p h a l i c u s  -  ( ^ а л ^  
haruneb artioulatio sternoclavicularis dextra taga a,carotis 
— ^  — - -— — ° 'и ц~ ••
communis dextra'ks ja а. subclavia flextra1кв. 
А .  с  a _  г  о  t  1  я  o o m j n u n i B  s i n i s t r a  .  
(3) A» subclavia a in is ira 
109H. juhtudest lähtub aordikaare st a. thyreoidea ima, f 
mis mõningail operatsioonidel (tracheotomiâinferior) võib » 
anda suuri verejookse. 
A .  c a r o t i s  c o m m u n i s  -  ü hine unearter -
läbib kaelapiirkonna ühises kimbus v.jugularis interna ja п. 
vagus^ega. Külgharusid andmata jõuab ta kllpkõhre ülgmlse 
servani> kus haruneb sisemiseks ja välimiseks unearteriks 
(a.^ carotis Interna e.^ ej^tgrna}. Harunemlskoht on veidi laie­
nenud ( £, i n U- S £ а. г о t-,.i c il s). Laiendi kohal leidub 
Paraganglion - g l о m u s с a г. о t i с u_m . 
Qt\ A, carotis externa 
A .  c a r o t i s  e x t e r n  a - välimine unearter -
on ühise unearteri harunemieel tekkiv eesmine haru, mis va­
rustab pead väljaspool kol.luõõnt jj a kaela. Annab 9 haru,neist 
3 eesmist, 1 mediaalse, 3 tagumist ja 2 lõppharu. 
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Joon. ?.. A.carotis externa harud. Harude 
tähistus vastab tähistusele tekstis. 
A. carotis externa eeamlaed harud: 
uoj^ ciujL (X* Ai- .t h _y jг e xlJ. Л e а в u ^  e .x. 1_0_г - ülemine 
*'' kilpnäärmeart er - algab allpool keeleluud Ja suundub 
kilpnäärme ülemisele servale. Varustab kllpnääggt, 
Jcõri kegleluule kinnlstuvaid lihaseid. 
V (J* A.^ l i^n ç „V al i s  -  k f t ü l e a r t e r  -  a l g a b  k e e l e l u u  
iure sarve kõrgusel ja tungib nuhyoglossus*e alla. 
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Lõppharu (a.z^i^funda linguajg.) ulatub keeletipuni, 
varustab üuupõh.ja, keelt, alumisi igemeid ( a. prof. 
linguae, a. sublingualis), samuti keelejuurt, kõri-
pealist ja kurgumandleid ( rr. dorsalee linguae). 
(^3.) A. f а с. i ai 1 JLja - näoarter - pöördub gl. _sub®an-
dibularia'e alt üle alalõua serva ( m.maeseter 'i ees') 
näole ja kulgeb silma mediaalse nurga suunas. Arteri 
lõppharu ( a. a n g u„ 1 a rjt s) anas t ото se er ub fo 
ophthalmica lõppharudega. 
Maoarteri harud kaelal: 
(a*) a«_p a_l a t i na aacenden s  -  k u r g u -
mandlile, pehmele suulaele ja kuulmetõrvele; 
(b? harud lõuatsile ja gl.submandibulars'ele. 
Näoarteri harud näol: 
Ш
а.# 1 ab  j a i l  s  i n f e r i o r ,  
a .  l a b  1  a  1  i s__u p e r 1 ojr, 
a. a n g u 1 a r i s. 
A. carotis externa nedi^alnq tiaru: 
4 .  A .  p  h  %  r  y  n  g e a  e ^ n  d o n s -  ü l e n e v  
V r CvV . 
_ J neeluarter - on pggn^arter,mis tõuseb sisemise ja vä­
limise unearteri vahel neelu külgseina mööda üles­
poole . Annab haru fpr. .lueulaye kaudu peaaju kõvakel-
mele ( a, m e n i n _e a p_ о в t__ e r i o r), ca-
naliculua tympanlous'e kaudu trummiõõnde ( a. t y m-
Р a n i с a. i n f e r i о r) ja harud neelu seina­
le . 
A. carotis externa tagumised harud: 
'j 5. A. s t,j.r^.^ e_ 1 e i d^o m a • t о i d e a - aama-
f s_ nimelisele lihasele. (Sageli on a. sternocleidomas-
toidea a. thyreoidea superior'i haru.) 
6 .  A .  о с е  i p i t a l i s  -  kuklaartej - lähtub umbee 
4 näoarteri kõrguselt, tungib kanjtelüli ristijätkeni, 
pöördub sealt nibujätke vaetavasse vakku ja jõuab 
pinnale m. trapezius'e külgmisel serval, haruneb kuk­
la piirkonnas, annab haru for. maatoideum'i kaudu f0>AioVJf 
p e a a  i u  k õ v a k e I m e l e  (  г _ a  о  s n  _ m  a  e  t  о  .  u s )  
ja närud kukla piirkonna lihastele. 
< - li 1 
7 .  A .  a u z v i c u l a r i s  p o s t e r i o r  -  t a -
'— • W —* 
gumine kõrvalehearter. Selle tähtsaim haru - aAs t y 
lorn a g 4 oi d e a - tungib can. facialie'e kau 
du keekkõrva ( a, % jLUup a nice poste-
r i Q r). 
carotie externa т ДррЬдупН: 
8 .  A .  t  e  m  p  о  r  a  1  l a  s u p e r f i c i a l i s  
- pindmine oimuarter - tungib kõrva ees oimu piirkon 
da ja annab harud kiiru ja otsmiku piirkonda. Eesmi­
s e d  h a r u d  s u u n d u v a d  n ä o l e  (  a u _ t  r a . n s v e r s a  
f  а  с  1 в Д  e t  a .  z y g o m a t i c o o r b i t a  
11 s). 
tTh 
Joon. 3. A. maxillaris'e harud. Arteri keskmine oea -
para pterygoidea - on skeemil kontuuridega. 
Harude tähistus skeemil vastab tähistusele 
tekstis. 
f $l b) 
aeet tugevamini arenenud. Suundub täisnurkselt ette 
ja on oma lähtekohal kaetud ramus-raandibulae1ga. Lä­
bib foasa infratemporalia'e ja haruneb fossa ptery­
gopalatine' s oma lõppharudeke. Vastavalt kulule jao­
tatakse arter kolmeks ^õiguke: pare mandibularis, 
pars pterygoidea, pars jot erygopalatina. 
Fare mandibular!a'e harud: 
V-a") a. auricular is , p r о f „u n d aL - , , bvtöpUxA >CU/»tVUi/» « 
alalõualiigeäele ja välimisele kuulmekäigule; 
a. tympanica anterior - fissura 
petrotympanica kaudu trummiõõne limaskestale; 
(Zc)a. alveolar! s inferior - man- tr 
dibulaarkanali kaudu alalõualuule, alumistele ham­
mastele ja alalõua pehmetele kudedele; arteri 
lõppharudeke on a. mentalis ja ramus incisivus; 
i d) a. m e n i n ge a media - tungib for. api-
••9 noa^^i kaudu keskmisse koljuauku ja on peamine 
aju kõvakelmet varustav arter. ^ 
Pare pterygoidea annab 1ihaaeharusid: 
e)a. masseterica, 
f)a. temporalis, profunda an­
t e r i o r  e t  p o s t e r i o r ,  
g )  r a m i  p t e r y g o i d e i ,  
h )  a .  b u c c a l i s  ( v a r u s t a b  k a  s u u k o o p a  l i m a s ­
kesta). 
Pars pterygopalatina annab järgmiei harusid: 
i)a. alveolaris superior pos­
terior - ülalõua tagumistele hammastele; 
k )  a .  I n f r a  o r b !  t 1T~I is- tungib läbi ca-
nalis Infraorbitalis'e näole ja annab kanalisi-
sesed külgharud ülalõualuu lõik- ja ailmahammas-
t e l e  (  a a .  a l v e o l a r e s  s u p e r i o -
r e в anteriore s); 
1 )  a .  p a l a t i n a  d e s  с e n d e n s - läbib 
canal la pterygopalrvtinus 'e, varustab suulage ja 
kurgfcRjiiaridiit ; j 
-1U- I 
F 
ii* 
O 
m) с  a n a l . l e  p t e r y g o l d e i  -  c a n a -
lis pterygoideua'e kaudu neelule ja kuulmetõrve- 4 V"" 
J.®; 
в  n ) a . e p h e n o p a l a t i n a  -  f o r . s p h e n o p a -
latlnum'i kaudu nlnakoopa limaskestale. 
Arteria carotis interna Oft Ve t о 
А. с а г о t i s IWniTllii mi л им |ми i _  _  _  i n t e  г . п . - a  -  s i s e m i n e  u n e a r t e r  -• - " • 
on ühise unearteri tagumine haru, mis üleneb neelu külgsei-
nal, läbib сanalj._cagoAlcus 'e kaudu~lcol.iupõhimiku, keskmi­
ses koljuaugus läbistab sinus cavernosus'e ja annab harusid: 
ettepoole 
- a^ ophthalütica, ülespoole - ajarterid* 
A. frontalis lateralis 
A. frontalis medialis 
A. dorsalis nasi 
Aa. palpcbrales nasales 
/ '  
/ 
Aa. etbmoidea.1^ 
Rami musculares- _ A, chorioidea 
— A. centralis retinae 
Nervus opticus 
\ДЛ 
Joon. 4. A. Ophthalmie» harud. 
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At op jh. t h a l m l^cja - silmaarter - läbistab 
kooa n&gemianlrviqa ületab n.op-
tious'ç, ja kulgeb silmakoopa mediaalses seinas sil-
manurganl, kus haruneb lõppharudeke ( a^J^onta^is^ 
ujegiaüttSjs8 Ja q^^^fl^gaUe^najgi 'ke). Silmaarter an­
nab harud silmamuna kestadele ( a.„çsptralle-JîetInae, 
a^<^cili^re8 .pçsteriosa ,brevee.<t^Longae ), silmali-
hastele (rr„ muacularea), plsaranäärmele ( (^^Дасг!-
malis), laugudele ( a^JLacrlnaalijs, aa t palpe braies 
rçedijiea), sõelluu rakkudele Ja nina limaskestale (a. 
ethmoidal!a anterior^ et po^itejpior), peaaju kõvakel-
mele ( a. meningea anterior - a. ethmoidalis ante-
riorist) ning nina ja otsmiku piirkonna pehmetele 
kudedele ( a. supraorbitalis, a. dorsalis nasi). A. 
dorsalis nasi anastomoseerub silmanurgas a. anguia-
ris'ega С a. facialis'est). 
_i c_ a ne _o s t e r i о r - ta­
gumine ühendusarter - on a. carotis interna ja a. 
vertebralis'e lõppharude vaheline anastomoosharu.Ai­
t a b  m o o d u s t a d a  c i r c u l u s  a r t e r i o s u s  
cerebri 't (vt.joon. 6, lk. 14 ). 
A. c_h jCL r. 1 o i d e a - soonpõimikuarter - väike 
haru aju külgvat sake ste soonpõimikule. 
A.jrfv^c^e^r<>e^ b r i a n t e r - eesmine aju-
arter, mis kulgeb aju suure komissuuri dorsaalsel 
pinnal tahapoole. Varustab aju suurt komissuuri ja 
otsmiku- ning klirusagarate mediaalseid osi. A.c о m-
municans anterior ühendab mõlema­
poolseid eesmisi ajuartereid omavahel. 
A. cerebri m e d_1 a - keskne ajuarter -
on a. carotis interna kõige tugevam ja ühtlasi lõpp­
haru. Kulgeb sulcus lateralis cerebri's ja haruneb 
suurte poolkerade konvekssel ja osalt basaalsel pind-
m i k u l .  K e s k s e s t  a j u a r t e r i s t  l ä h t u v a d  r a m i  
centrales otsaju baesaaltuumadele ja capsu­
la interna*le. Aju verevalandused (ajurabandused) 
tekivad kõige sagedamini aa. centrales'te piirkonnas. 
J 
12-
Arteria subclavia ( \1'"4 ч<* :4' 
A. a u b с ^1 a_v^i^ - rangluualune art er - on ülajä­
set varustava arteri peatüve lõik tema algusest (vasemal -
aordi st, paremal - truncus brachiocephalics 'est) kuni lõi­
kumiseni esimese roide lateraalse servaga. Arter jätkub üla­
jäsemel a. axillari§3 ja a. brachlalisje nime all. 
4. 
Joon. 5. A. subclavia harud. 
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A. subclavia ülespoole konveksne kaar annab kaelale, 
peale ja rindkerele 9 haru, neist kuus lähtuvad kahe ühise 
tüvena (tjryncus^thyreocervicalis - 4 arterit, truncus costo-
cj^ricalis - 2_arterit). 
У' v_e r t e b г а 1 i .s - lüliaytar - suundub ver­
tikaalselt üleepools, alates VI kaelalülist läbib 
lülide foy. с ost otransveraaria'id. Axis'e ja atlas'e 
rahel teeb ta lingu lateraalsele, mis võimaldab lii­
gutusi alumises pealiigeses, atlas'e ülemisel pind-
mikul pöördub mediaalsele, mulgustab membrana atlan-
tooccipitalis'e ja aju kõvakelme. Siseneb a^-
num^i kaudu koljuõõnde ja ühineb ajutüve ees vastas-
poolse a. vertebralis'ega a. basilaris'eks. 
orimitn 
(Ltmtßy 
CL (farûoicUcb 
0Uccuu>ty iftfj. 
CL сотпгшиаапл 
ХалуС/МххП/ 
Joon. 6. A. basilaris ja circulus arteriosus cerebri. 
Karotiidne süsteem on antud kontuuridega, 
vastandina vertebraalsele süsteemile. 
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I £ OViAtCÂXW kVÀ : 
vertebralla'e harud: ( ^ И<Дгссс^ 
(a) rami musculares et rami 
spinales (viimased tungivad iga kaelalüli 
kõrgusel seljaaju kelmetele); 
\ ® a. spinalis posterior(on paa­
ris), pöördub koljuõõnest tagasi lülisambakanalis-
se, kulgeb spinaalnärvide tagumiste juurte sise-
nemiskohti mööda cauda equina'ni, saab segmentaar-
seid anastomoosharusid lülisambavälistelt arteri­
telt . 
«д (ü) a. spinalis anterior (paaritu), 
,tekib kahe väikese tüve ühinemise teel, kulgeb 
fissura mediana anterior'is allapoole, anastomo-
seerub aa. spinales posteriores'te ja lülisamba-
väliate arteritega. 
^ (i) a. cerebelli inferior pos­
terior - väikeaju alumisele pinnale, 
b a s i l a r i s  * e  h a r u d Q  £ >  
e)a. cerebelli inferior ante­
rior - väikeaju alumisele pinnale; 
f )  a .  l a b y r i n t h !  -  m e a t u s  a c u s t i c u s  i n t e r ­
nus' e kaudu sisekõrva; 
g )  r a m i  a d  p  о  n  t  e  m  -  a j u s i l l a l e ;  
h )  a .  c e r e b e l l i  s u p e r i o r  -  v ä i k e ­
aju ülemisele pinnale; 
i )  a .  c e r e b r i  p o s t e r i o r  -  k e s k a j u l e ,  
suurte poolkerade kuklasagaratele ja osalt oimusa-
garate basaalsetele pindmikkudele; 
k)a. communicans posterior-
anastomoos a. carotis interna*ga, mis ühendades 
ajuarterite karotiidset ja vertebraalset süsteemi, 
s u l e b  a r t e r i a a l s e  r õ n g a  ( c i r c u l u e  a r ­
teriosus cerebri) vaheaju basaal-
sete osade ümberš 
A. t^h о r a ^ i c a  i n t e r n a  -  s i s e m i n e  
rindkerearter - kulgeb rindkere sisepinnal alla­
poole . jäädes ca 1 cm kaugusele rinnaku servast• 
Aiatee XI roidest tungib arteri ja pleura vahele 
m. transversus thoracis. VII roidekõhre kohal an­
nab a. thoracica interna oma lõppharud - a.muscu-
lophrenica ja a. epigastrica superior1i. 
A. thoracica interna harud: 
Vistseraalsed harud mediastinum'ile, harknäärmele 
j a  b r o n h i d e l e .  A .  p e r i c a r d i a c o p h r e ­
nic a kulgeb koos n. phrenicus1ega perikardi-
le ja diafragmale. 
Parletaalsed harud anastomoseeruvad kuues ülemi­
ses roidevahemikus tagumiste interkostaalarterite 
m õ l e m a  l õ p p h a r u g a  ( r a m i  i n t e r c o s t a ­
les anteriore s) ja moodustavad võr­
gustiku rinnaku tagumisel pinnal (rami 
s t e r n a l e  s ) .  R a m i  p e r f o r a n ­
tes tungivad läbi roidevahemike pindmisele, 
varustades nahka, m. pectr^»'! i я major'it .1a rin-
nanääret (naisel - rami mammarii III-IV roideva-" 
hemikus). 
Lõppharud. A. musculophrenica va­
r u s t a b  d i a f r a g m a t .  A .  e p i g a s t r i c a  s u ­
perior läbib trigonuiQ sternocostale, tun­
gib kõhu oirglihase tuppe lihase tagapinnale ja 
anastomoseerub naba piirkonnas a. epigastrica in­
ferior 'iga. 
3 • T_r^u n e u s  t h y j e o c ^ . y v  i ^ c а Л__1_в -
kilpnäärme-kaelatüvi - annab neli haru: 
&.) A. thyreoidea inferior - alu­
mine kilpnäärmearter - tungib ülespoole, pöördub 
VI kaelalüli kohal mediaalsele ja siseneb kilp­
näärmes ee tagantpoolt. Annab veel harusid kõrile 
(a. laryngea inferior), neelule, 
söögitorule ja trahheale. (Sageli lähtub alumi­
sest kilpnäärmearterist ka a. cervicalis ascen-
dens.) 
Ъ ) А .  c e r v i c a l i s  a e c e n d e n e -  ü l e ­
nev kaelaarter - suundub m. scalenus anterior'! 
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pinnal ülespoole, varustab naabruses olevaid kae­
la- ja kuklalihaseid (rami musculares) ning sel­
jaaju ( rami spinales). 
с )  A .  c e r v i c a l i s  s u p e r f i c i a ­
lis - pindmine kaelaarter - haruneb kaela 
külgmiste osade pindmistes kihtides ja anastomo-
seerub a. transversa colli'ga. 
P d) A. suprascapular! e - abaluuüline 
* arter - kulgeb paralleelselt rangluuga incisure 
scapulae'ni ja üle lig. transversum scapulae aba­
luu dorsaalsetele lihastele. Anastomoseerub arte-
ria circumflexa scapulae'ga. Annab ramus acromia-
lis'e rete acromiale moodustamiseks. 
4 .  T r u n c u s  c o s t o c e r v i c a l l s  -  r o i -
de-kaelatüvi - algab a.subclavia tagaseinast.ületab 
VIII kaelanärvi .•ja annab I roidekaela juures 2 haru: 
a ]  а .  с  e  r  V  i  p  a  1  i  s  p r o f u n d a -  s ü v a  
kaelaarter - varustab kaela tagumisi lihaseid ja 
annab harukesivlülisambakanalisse (rami spinales); 
b)a. intercostalis suprema-
ülimine roidevaheiine arter haruneb kaheks tagu­
miseks roidevaheliseks arteriks 1» ja 2. roide-
v a h e m i k u  j a o k s  (  a a .  i n t e r c o s t a l e s  
posteriores I et II). 
A .  t r a n s v e r s a  c o l l i  -  k a e l a  r i s t i a r -
truneus thyreocervicalis'est või truncus costocervica-
lie 'est, Щ)11) pl fiXlifi frrfr.ll j P11 hamneb/abaluu) 
--
u i?n ^7,1 uure a kahe ka. Ramus super­
ficialis astsendeerub m. levator scapulae 
pinnal. Ramus profundus kulgeb abaluu 
mediaalse serva kohal m. rhomboideus'e ja m. serratus 
posterior superior'! vahel allapoole, varustades naab­
ruses olevaid lihaseid. 
ter - algab a. subclavia distaalsest okast ( 30%) või 
5. 
Xcc&isiukigu V 
Arteria axillaris 
A.  ax i l lar i s  
Ramus 
dc l  to idu  as  
brathialis 
A. profunda 
brae hi i 
A. nutricia 
humeri 
A. collateralis 
ul nans 
ipenoi 
pro xi mal is] 
Joon. 7. A. axillaris ja a. brachials 
^  1  L  3  Г _ F  -  kaenlaarter - on rangluualuse 
arteri vahetu jätk I roide lateraalsest servast kuni rn.pec-
t oral ic major1 i (. rsp. m. latissimus- doi-si) kõõluse alumise 
?'frvnni . Kaen lti õõne s on arter igast küljest ümbritsetud õla-
varre-nfarvipoimiku infraklavikuiaarse osa närvikimpudega. 
1  
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- Vaatavalt kaenlaõõne jaotusele (trifionuiq d avlpggiQrale.trl-
gopum pectorale, trleonum expectore]ЬопТяя^р^л 
kolm osa^ 
A. axillaris*e harud trig, clavlpectorale. Diirkom&^L 
à 
0  »  < —  - -  I . J I H f  Ci^ A. thoracic а__ s__u _р r e m a - ûllminç yind-
r
'
vUdx.' kerearter - suundub m. subclavlus *e alumise serva 
kohalt alla mediaalsele ja varustab rinnalihaseid 
rindkere ülemises osas. /Wj 
^ (lj A^_t_Ji о г а c^o a его ш i__a_l 1 g - rindkere-
Õlanukiarter - lähtub m. pectoralis minor1i ülemise 
serva kõrguselt. 
a) ramus acromialis - ületab processus coracoideus'e, 
varustab m. deltoideus't ja võtab osa rete aero-
miale moodustamisest. 
b) ramus^Де1toideus, - kulgeb sulcus deltoideopecto-
ralia'es ja varustab"" naabruses olevaid lihaseid. 
c) rami pectorales - m. pectoralis major'iie ja m. 
pectoralis minor'iie. 
A. axillaris 'e harud t ri^onum с tor al e_ piirjamnas: 
3 *  A .  t h o r a c i c a  l a t e r a l i s  -  k ü l g m i n e  
rindkerearter - kulgeb m. pectoralis minor'i tagant 
alla mediaalsele: m. pectoralis major'iie, m. serra-
tus anterior'ile ja rinnanäärmele (rami mammarii la­
terales). 
A. axillaris 'e harud tr^g^nji^^ibüß^LtAfAi^pi^rkfimKis:^ 
4A.^j3 u b ,1 г в p n i a r i a - abaiuualune art er -
haruneb for, trilaterum'i kohal, andes 
a)a. circumflexa scapulae, mis 
tungib for. trilaterum'i kaudu abaluu dorsaalsele 
, « pinnale ja anastomoseerub a. auprascapularis'ega; 
'Л bja. thoracodorsalis jätkab peatuve 
kulgu abaluu alumise nurga suunas; varustab m.la-
tissimus dorsi't, m. teres major'it, m. subscapu­
lars *t ja m. serratus lateralis*t. 
t  5 . A . c i r c u m f l e x a  h u m e r i  p o s t e -
4 r i о r - tagumine Õlavarreluud ümbritsev arter -
pöördub fnf. qiiaririlfttPnpM kaudu ümber coiium chi-
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rurgicum'i; varustab m. deltoideus't, õlaliigest ja 
võtab osa rete acromiale moodustamisest. (Lähtub mõ­
nikord a. profunda brachii'st.) 
6 .  A .  c i r c u m f l e x a  h u m e r i  a n t e ­
rior - eesmine õlavarreluud ümbritsev arter - on 
eelmisest nõrgem. Pöördub m. coracobrachialis *e all 
ümber collum chirurgicum'i. Anastomoseerub a. cir-
cumflexa humeri posterior'iga., 
Topograafiliselt paiknevad kaenlaarteri harud kaenlaõõ-
ne seintes järgnevalt: дяяппяая яй<пяи -a. thoracica suprema 
ja a. thoracoacromialis, mediaalses seinas - a. thoracica la­
teralis, tAffiimieiH жНпяя - a. subscapular is, kü3 
nas - aa. circumflexa humeri anterior et posterior. 
A. h l.al U - õlavarrearter ( vt.joon. 7 
lk. 18) - on ülajäseme arteriaalse magistraali lõik m_. pec­
toralis -afl.ior 'J - alumisest servast kuni colljjiçi^^d^^ni,, kus 
ta a^j^diali^Vg^s ja a^ulnaris'eks_. Paikneb koos 
mõlema saateveeni ja n. medianus 'ega ühises tupes sftpjytfikâ11"' 
tepnuBCulare medjalejs 
varre 
Lavarre art er annab harusid: 
R^ajm 1 ^JEJj^sjg^u^l^a r e s - õlavarre lihastele. ^  
A.^g^r о f u nda _b г а с h_i_ j. - süva õlavarre- , 
arter - algab peatüve tagumisest seinast (allpool m. 
teres maj or•it) ja tungib koos radialis'ega çana-
Annab a. nutrlcia humeri, lihase- ^  
harud m .  t r i c e p s  b r a c h l i ' l e  j a  h a r u n e b  a ^  c o l  1  a -
e  _ d _ i  a ' k s  n i n g  a .  c o l l a f t e -
\i 
'eks. Mõlemad nimetatud 
lõppharud võtavad osa r^te articulare cubitjL^ moodus­
tamisest. 
A»uc o^^l_^Jk^e^ ft^lJL^_^u l^njijp i^s s u -
" ülemine , 
algab ttlavarre keskkohast veidi kõrgemale—suundub 
koos n^ulnaris'ega taha alla Ja võtab osa rete ar— 
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ticulare cubiti moodustamisest » 
ÇT) A. с о 1J L ^ r _ a ^ 1  J L J L  i  s 1 n-
f e r^ 1 г - alumine ulnaame kaaskülgne arter 
- algab õlavarrearteri alumisest kolmandikust Ja 
võtab osa rete articulare cubiti moodustamisest. 
Arteria radialis Л l&octoj<XXGtX&Vt 
А. _r a d 1 а 1 1 _з_. kodaraarter - jätkab õlavar­
rearteri kulgu küünarvarrel. Küünarvarre proksimaniядя пяяя 
paikneb ta r^i^nat^^^^e ja ^ ЬгасМя^ЦаД^ Х2Г 
hei.. Snytdiih гНя-ЕяяТярЧд m. brachioradialis'e pihkmist ser­
va mööda. Kihina-rvarre ^^aalfles ояап on kaetud ainult naha 
ja sidekirmega ( pulsi palpeerlmise tavaline koht). Randme­
liigese kohal pöördub mr^abàuçtc-r pQlligja^anguq 'a ja 
e x j j e n s o r  p o l i i s «  h p ç v l  я  '  g  k õ õ l u s t e  a l l  d o r s a a l s e l e  ( t a ­
batière anatomique) ja läbi esimese meta-
k a r p a a l l u u d e  v a h e m i k u  p i h u l e ,  k u s  m o o d u s t a b  а  г  о  u  s  p a l -
maris profundus 'e ( koos a. ulnaris'e süva 
haruga). 
A, radialis'e harud: С. *2 
£ ! - © е S  * tagagi 
г 
pöörduv kodaraarter - kulgeb braohialls'e ja m. 
brachioradialis'e vahel ülespoole ja võtab osa rete 
articulare cubiti moodustamisest. 
(2^ Ram ш _ ц  s  
lähtuvad kogu tüve ulatuses. 
f R a m u с. ju.B_ л a lj a r 1 s -
plhkmlne randmeharu - võtab osa rete carol moodueta-
mieest. 
NU) m ц g- _i-_g- superfi^cjL  a  -
l^ ijs - pindmine oihuharu - kulgeb thenar'i li­
haste pinnal, an£st£JHßaaeri<Lb a^ ulnarj^'e lõpposaga 
ja aitab moodustada pindmist pihukaart ( arcus^aal-
marissuperficialis). 
- lihaseharud -
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A. recurrens interossea 
A. recurrens radialis 
A. radialis 
R. earpeus volaris 
R. earpeus dorsalis 
A. princeps pollicis 
Arcus palmaris profundus 
. A. collateralis ulnaris 
inferior [distalis] 
A. brachialis 
A. recurrens ulnaris 
A. interossea communis 
A. i. volaris 
A. i. dorsalis 
A. ulnaris 
Rete carpi 
Arcus palmaris superficialis 
Aa. digitales volares 
communes 
Aa. digitales volares 
propriae 
Joon. 8. Küünarvarre ja käe arterid. 
© *к2лu е. d o r s a l i s  -  s e l g -
moodustami-
e a r p e u s  
mine randméharu - võtab osa 
sest. 
( 6^*A. met a carp ej^ji o_r s a 1 J. a X - esi­
mene selgmine kämblaarter - kulgeb m. interosseus 
dorsalis I selgmisel pinnal ja varustab I-II sõrme 
selgmisi pindmikke. 
@ A^j? ^ i C~ Pöidla pea-
arter - varustab II sõrme radiaalse külje ja I sõrme 
pihkmisi pindmikke. 
(aj Arcus njtJ m n _r J, в v^ä 13 e 
süva pihukaar ( vt. lk.25 ). 
Arterla ulnaris * tîèu. ix-irvi 
A .  u l n a r i s  -  I cüünararter - on õlavarrearteri 
teine ( tugevam) lõppharu. Suundub m. pronator teres'e all 
mediaalsele. Paikneb küünarvarre ulnaarsel küljel painutaja-
lihaate pindmise ja süva kihi vahel, läbib canalis carpi 
ulnaris'e ja moodustab pindmise pihukaare ( areus palmaris 
superficialis). 
A. ulnaris'e harud: ^ 
1 .  R a m i  m u s c u l a r e s .  
2~.k. recurrens ulnaris - tagaaipöör-
duv küünararter võtab oma harudega ( ramus anterior 
et posterior) osa rete articulare cubiti moodustami­
sest . 
J — A .  i n t e r o s s e a  c o m m u n i s  -  ü h i n e  
luudevaheline arter - on lühike tüvi, mis suundub 
membrana interossea proksimaalsesse ossa ja haruneb 
kaheks : 
a)a. i n t e r o  s a e a  a n t e r l o .  r jõuab 
luudevaheliae membraani eesmisel pinnal m. prona­
tor quadratus'eni, mulgustab membraani ja suubub 
rete carpi dorsale'ase. A. interossea anterior 
annab a. mediana (n. medianua'ele), toi-
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tearterid küünarvarre luudele ja lihaseharud 
naabruses olevaile lihastele. 
b)a. lnteroseea posterlo r lä­
bib membrana Interossea ülemise avause, jõuab 
sirutajalihaste pindmise ja süva kihi vahel rand­
me piirkonda, kus anastomoseerub eelmisega. Ar­
teri proksimaalsest osast lähtub a. i n t e -
rossea recurrens rete articula-
re cubiti'le. 
4 «J-R amus carpeue dorsalis - selg­
mine randmeharu - pöördub m. flexor carpi ulnarls'e 
kõõluste alt rete carpi'le. 
5-j.R amus carpeus palmaris - pihk-
mine randmeharu — võtab osa rete carpi moodustami­
sest . 
6 .  R a m u s  p a l m a r i s  p r o f u n d u s  -
süva pihuharu - suundub hypothenar'i lihaste vahpl 
sügavamale, anastomoseerub a. rat» n Ha'aga la ait.ah 
moodustada süva pihukaart ( arcus palmaris profun­
dus - vt 1). 
7  r e u s  p a l m a r i s  s u p e r f i c i a ­
lis - pindmine pihukaar (vt 1). 
y Arcus palmaris superficialis T-sJ-j&x-
A r c u s  p a l m a r i s  s u p e r f i c i a l i s  
- pindmine pihukaar - on a. ulnaris' e moodustis ja anas­
tomoseerub suhteliselt peenema ramus palmaris superficia-
lis'ega ( a. radialis'est). Kaar paikneb peopesa keskosas 
p a i u u t a j a l i h a s t e  k õ õ l u s t e  p e a l .  K a a r e s t  l ä h t u v a d  a a .  d i ­
g i t a l e s  p a l m a r e s  c o m m u n e s  ( a r v u l t  
4). SÕrmedevahelise nahavoldi kohal haruneb neist igaüks 
k a h e k s  a . d i g i t a l i s  p a l m a r i s  p r o -
p r i a'ks. Viimased kulgevad sõrmedele, andes sõrmeotstes 
omavahelisi ariastomoose. ( Vt. joon. 8. lk. 22.) 
Arcus palmaris profundus 
A r c u s  p a l m a r i s  p r o f u n d u s  -  s ü <  
pihukaar - on a. radialis'e moodustis. Ta anastomoseerub 
ramus palmaris profundus'ega ( a. ulnaris'eet). Kaar paik­
neb painutajalihaste kõõluste all metakarpaalluude põhimik« 
kohal, jäädes pindmisest pihukaarest proksimaalsemale. 
Kaare konveksselt küljelt lähtuvad II-IV metakarpaal­
l u u d e  v a h e m i k k u  a a .  m e t a c a r p e a e  p a l m a r e *  
( 3-4 ), mis anastomoseeruvad aa. digitales palmares commu­
nes 'tega viimaste harunemiskohal. Süvast pihukaarest tungi­
vad rami perforantes ( arvult 3) läbi 
II-IV metakarpaalluude vahemiku ja anastomoseeruvad rete 
carpi dorsale'ga. ( Vt. joon. 8, lk. 22.) 
Käe selgmised arterid 
Käe selgmised arterid tüvinevad rete carpi dore&leLet -
Viimane tekib a. radialis'e ja a. ulnaris'e rami car si dor-
sales'te ja mõlema a. interossea lõppharude ühinemisel ja 
a n n a b  d i s t a a l s e l e  a a .  m e t a c a r p e a e  d o r s a ­
les (arvult 3), mis harunevad metakarpo-falangeaallii-
g e s e  k o h a l ,  a n d e s  s õ r m e d e l e  a a .  d i g i t a l e s  d o r  
s a l e s .  
V I 
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Ua 
^  A O R T A  T H O R A C I C A  
A o r t a  t h o r a c i c a  -  r i n n a a o r t  -  o n  a l a n e v a  
a .-di lõik IY rinnalüliat XII riimalülini. kus aort läbib va­
el ihase hiatus aorticus'e. Rinnaaordi harud on suhteliselt 
aened; nad suunduvad rindkere seintele (parletaalsed harud") 
õi rinnaõõne sisusele (vistseraalaed harud). 
innaaordi parietaalsed harud: 
lé Aa. intercostales posterio­
res- tagumised roidevahelised arterid (lß_J?aaEi) 
- lähtuvad aordi tagumisest—külgmisest seinast. Pa­
rempoolsed arterid ületavad lülisamba eesmise pind-
miku, sest aort paikneb keskjoonest vasemal. Viimane 
paar tagumisi roidevahelisi artereid kulgeb XII roide 
all ( a. subcostal! s). A. intercostalis 
posterior haruneb roidega a kohal kafralr* Ья-гпкя; 
a )  r a m u s  d o r s a l i e  -  s u u n d u b  а и ± о Щ д £ р -
яй1 ja sel.ia nahale, annab külg-
ha.ru (ramus spinalis) seljaajule ja «jmutai 
b )  r a m u s  c o l l a t e r a l i s  -  k ulgatumö&r 
da roidevaeu ümber rindkere; kuni roidenurgani on 
ta kaetud pleura costalla'ega, roidenurgaet alates 
paikneb sisemiste ja välimiste roidevaheliste li­
haste vafcel. Arteri kohal leidub яущртН тяН,™» j 
all - närv. Ees anaAtomnHRgrnvart rami collatérales y 
eesmlste roldevflhuHate arteritega ( a. thoracica 
interna*st). Kolm alumist ramus collâteralia^t 
Lungivad laiade kõhulihaste vahele ja anastomosee-
ruvad я. .wplgaatrina Buperior'! harudega. ( Aa. 
intercostales I et II lähtuvad truhcus costocervi-
calisest.) 
2.  Aa. phrenicae super lores - ülemi­
sed vahelihasearterld - on peened harud, mis lähtuvad 
rinnaaordi alumisest osast ja anastomoseeruvad 
ricard imïojD h£$s,ic a ja a. miagculophrenlca harudega vj|-
helihase ülemisel pinnal. 
jnnaaordi vistseraalaed harud: 
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\v _ 
—  l . R a m i  b r o n c h i a l e s  -  k o psutoruharud. 
Parempoolne kopsutoruharu lähtub tavaliselt ühest 
interkoetaalarterist ( III-st ). Tasem kops saab ta­
valiselt kaks kopsutoruharu. Kopsutoruharud kulgevad 
koos bronhidega ning variifltavfld hrnnhe копни 
qjrnnmfll;. 
2 . R a m i  o e s o p h a g e  i  -  s öögltoruharud 
( 4-5). 
3 .  R  a  m  i  m e d i a s t i n a l e s  -  k e s k s a i n a n -
diharud kaflikflainandi aidekoele 4^., liimfiaõlmedele . 
4 . R a m i  p e r i c a r d i a c !  -  s ü dameaauna-
harud С arvult 3-4). 
' i'« » . 
i , ; 
A  O R T A  A B D O M I N A L I S  
А о r t a a Jd d_^o_ m i ..n a _l__^_s - kõhuaort - on 
alaneva aordi lõik vahelihase hiatus aorticue'est кцп1._1У 
nimmelülini, kus aort haruneb kaheks оm-
m uji ^  s 1 j^çs. Kõhuaordi harunemiskohta nimetatakse aordi 
bifurkatsiooniks ( b i^f ^u r c^a ^t i_o a о r t a e). 
Aordi kulgu ristluu eesmisel pindmikul jätkab a. sacra-
l^i__s ^_m. ,e ^ j a n a ( aorta caudalis). Kõhuaort annab 
paaris ja paarituid vistseraalseid harusj-d nijjQ par letaal­
seid harusid. 
«5 /7ч\ 
Kõhuaordi paaritud vistseraalsed harud: 
. T r и n jt и в с 8 j _l 1 а с и % - к õhu Õ Õne tüvJLj-
оп 1-2 cm pikkune jäme tüvi, lähtub aordist hiatue 
aorticus'e kohal ja haruneb kolmeks arteriks: 
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Aa. supra­
renale 
A. mesenterica 
superior 
•A. renalis 
A. mesenterica. 
inferior 
•A. testicularis 
A a. lumbales 
iii—v 
A. sacralis ' 
mediana -t— 
' A. iliaca 
i communis 
•A. iliaca interna 
•A. iliaca externa 
A. epigastrica 
inferior 
Joon. 9. Aorta abdominalis. 
* 
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a )  A .  g a s t r i c a  s i n i s t r a  -  v a s e m  
maoarter - on truncus coeliacus'e kõige nõrgem 
haru, mis suundub vasemale üles (cardia*le) ja 
pöördub väikesele kurvatuurile, kus anastomosee­
rub a. gastrica dextra'ga. Annab harud söögitoru­
le ja mao mõlemale seinale. 
b ) A é h e p a t i c a  c o m m u n i s  -  ü h i n e  
maksaarter — suundub paremale ja haruneb kaheks: 
aa) A. hepatica propria - pärie-
maksaarter — annab a« gastrica dextra mao 
väikesele kurvatuurile, jõuab lig.hepatoduo­
denal kaudu maksaväratisse, kus haruneb ra­
mus dexter'iks ja ramus sinister'iks. Ramus 
dexter annab sapipõiele a. cystica» 
bb) A.gastroduodenalis - mao-
kaksteistsõrmiksoolearter - jõuab püloruse 
taga mao alumisele servale ja haruneb kõhu­
näärme pead ja kaksteistsõrmiksoolt varasta­
vaks a. pancreaticoduodenalis superior'^ks 
ning mööda mao suurt kurvatuuri kulgevaks a. 
Kastroepiploica dextra'ks. 
c ) A .  l i e n a l i s  -  p õ r n a a r t e r  -  o n  k õ h u õ õ n e -
tüve kolmest harust kõige jämedam, kulgeb kõhu­
näärme ülemisel serval horisontaalselt vasemale, 
a n n a b  a . g a s t r o e p i p l o i c a  s i ­
nistra mao suurele kurvatuurile ja aa. 
gastric ae breves maopShjale. Ha­
runeb põrnaväratis• Varustab magu, kõhunääret, 
suurt rasvikut ja põrna. 
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Truncus coeliacus 
A. lienalis 
A. gastrica sinistra 
\. hepatica 
mums 
A. hepatica 
propria . _ 
A. gastrica _ 
dextra 
A. gastro-duode-
A. pancreatico-duodenalis 
A. gastro-epiploica 
sinistra 
A. gastrica dextra 
A. gastro-epiploica dextra 
Joon. 10. Truncua coeliacus*e harud. 
A . m e s e n t e r i c a  s u p e r i o r  -  ü l e m i n e  
keakmearter - algab aordi eeaseinaat esimese nimmelü-
li kõrgusel, tungib kõhunäärme tagant läbi ja eespool 
flexura duodenojejunalis't pöördub peensoole kinnis-
tisse» Kinnistis kulgeb allapoole, moodustades vase­
male konveksse kaare. Kaare konveksselt küljelt läh­
tuvad arterid varustavad intestinum jejunoileum'l 
( aa. j g j un a 1 es et aa. i^l e i^ arvult 
12-20). Kaare konkaavselt küljelt lähtuvad arterid 
varustavad duodenumit ja caput pançreatia't (a. 
p a n c r e a t i c o d u o d e n a l i s  i n f e ­
rior), colon ascendens'it ( a.^ i^ 1 e о с о 1 i-
c a, a. с о 1 i с a d ejt t r a) ning colon 
transversum'it ( a_. c_о 1 i ç, a ra__e d 1 s). A. 
appendicis vermiformis lähtub 
a. ileocolioa'st. 
Aa. jejunales ja aa. ilei moodustavad peensoole kin­
nistis omavahel anastomoseerudea 2-3 rida arkaade, 
mille viimaselt realt lähtuvad lühikesed harud peen­
soolele. Seoses sellega, et intestinum jejunum on 
paremini vaekulariseeritud, on arkaadide ridade arv 
intestinum jejunum'i kohal üldiselt suurem kui in­
testinum ileum*! kohal. A. meeenterica superior*i 
lõpposa anastomoeeerub arteria ileocolica,ga, see 
omakorda a. colica dextra'ga. A. colica dextra ar.ae-
tomoseerub a. colica mediaga. Viimane loob mesocolon 
transversum'i kaudu ühenduse a. meeenterica infe­
r i o r  ' i g a ,  m o o d u s t a d e s  a r t e r i a a l s e  k a a r e  - a r c u s  I  
arteriosus (Riolemi). Ka jämesoole arterid Ц 
tekitavad arkaade, kuid vähem kui aa. jejunales ja 
aa. ilei. 
A . m e s e n t e r i c a  i n f e r i o r  -  a l u m i n e  
kinnistiarter - algab kõhuaordist 3.-4. nimmelüll 
kõrgusel y kulgeb retroperitoneaalruumis ja muutub 
nähtavaks pärast seda, kui peensoole käärud on tõste­
tud paremale üles. A. mesenterica inferior varustab 
flejtuga coli sinistra't ja colon descendens 'It ( a. 
col i с a sini s t r ajjfo colon s 1 gmoideum1 i 
( aa. s i g.ja-o^l. d e a e ning rectum'i ülemist 
osa ( a. r^e с tali s euperior)^ A.me­
senterica inferior'i kõik ülalnimetatu?"harud anas-
tomoseeruvad omavahel. A. colica sinistra anastomo­
seerub a. mesenterica _superior^'iga ( arcus arterio­
sus). A. rectalis superior anastomoseerub a. recta- jj 
lis inferior'i ja a. rectalis media'ga ( a. iliaca В 
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interna1et). 
Kflhimm-rii пяятЧя vieteeraaleed harud; 
4 .  A .  s u p r a r e n a l  i e  m e d i a  -  k e s k m i n e  
neerupealieearter - lähtub aordiat vahetult allpool 
a. mesenterica superior'i ja kulgeb põiki üle pars 
lumbalis diaphragmae neerupealiseni. 
OL eo&eO' тмйа 
GL /uxnMOÜ<Xh: 
duüdmafa inf 
CLcofaco 
OL rfeotofaa 
OLmfyutwбОе^ чХ. 
(tcbjyunotôj 
OU i/lai 
Joon. 11. Arteria mesenterica superior. 
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Оя/щ rudtoWjUj [ßioiani] 
öJUmiiud  ^
j Лвтщ оцшиЛлгч 
л. сослал ул. 
&• ПЪЦ4п/&иСЛ Vtfwiw 
. <х. oMiAa çvûjflfijx 
$лтщ dqovbcLWj 
fo.coQcoA yin,. 
Oa. wjnioccUtM, 
\QL. xiotoüfy YAfmivL 
Joon. 12. Arteria mesenterica inferior. 
(A. suprarenalis superior lähtub a. phrenica'st, a. 
auprarenalis inferior - a. renalis'est.) 
A. renalis - neeruarter - algab aordist nee-
ruvärati kõrgusel (parempoolne reidi madalamal vasem-
poolsest). A. renalis dextra on pikem ( sest aorta ab­
dominalis asetseb keskjoonest vasemal) ja möödub alu­
mise õõnesveeni tagant. Enne neeruurkesse sisenemist 
a n n a b  t a  h a r u  n e e r u p e a l i s e l e  ( a . s u p r a r e n a ­
lis inferior). Neeruurkes haruneb 4-5 ha­
ruks ( vt. Neeru verevarustus). Suurekaliibrilisi nee-
ruartereid läbib 20-30% kogu tsirkuleerivast verest. 
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6 .  A .  t e s t i c u l a r i s  ( o v a r i o a ) - '  m u -
nandiarter ( naisel - munasarjaarter) - on pikk ja 
suhteliselt peen arter, mis lähtub aordist terav­
nurkselt vahetult allpool neeruartereid ja suxmdub 
peritoneum! taga lateraalsele ja alla. Ristub uree-
teriga, möödudes viimase eest. A. testicularis (me­
hel) tungib funiculus spermaticus'e koosseisus läbi 
kubemekanali, varustab munandit ja munandimanust. A. 
ovarica ( naisel) jõuab plica suspensoria ovarii kau­
du ovarium1iie. Annab külgharu ampulla tubae'le ja 
anastomoseerub a. uterina'ga. 
Ф Kõhuaordi parletaalsed harud: / 
7. Aa. phrenicae - vahelihaeearterid - läh­
tuvad kõhuaordi kõige ülemisest osast ja varustavad 
vahelihase nimmeosa^. Kumbki vahelihasearter annab ha­
r u  n e e r u p e a l i s e l e  ( a . s u p r a r e n a l i s  s u ­
p e r i o r ) .  
8. Aa. lumbales - nimmearterid - 4 paari segmen-
täärseid artereid, mis nii päritolult kui ka harunemi-
selt vast aurad interkostaalarteritele. Varustavad sel­
ja- ja kõhulihaseid ning seljaaju nimmeosa. (ÏÏîmmear-
terite 5. paar lähtub sageli a. sacraiis mediana1st.) 
9 f j A .  s a c r a l i s  m e d i a n a  -  k e s k n e  r i s t l u u -
arter - on paaritu tüveke, aorta caudalis'e rudiment, 
miв lähtub aordi bifurkatsiooni kohalt ja suundub IV-
V nimmelüli Ja ristluu ees allapoole. Külgharud anas-
tv moseeruvad aa. sacrales laterales'tega ( a. iliaca 
i n t e r n a ' s t ) ,  l õ p p h a r u d  s i s e n e v a d  g l o m u s  c o c -
c 
Kõhuaordi bifurkatsioonil ( IV nimmelüli kõrgusel) tekib 
p a a r i s  ü h i n e  n i u d e a r t e r  ( a . i l i a c a  c o m m u n i s ) ,  
mis on 4-6 cm pikkune ja haruneb articulatio sacroiliaca ko­
h a l  v a a g n a p i i r k o n d a  v a r u s t a v a k s  a .  i l i a c a  i n  t e  r -
n  a ' k s  j a  a l a j  a s e m e l e  s u u n d u v a k s  a .  ~ " i  1  I  а с а  e x t e r -
Arteria iliaca communis , 
na 'ke. Enne harunemiat annab a. iliaca communie vaid täht­
susetuid harusid lümfisõlmedele, ureeterile Ja m.psoas'ele. 
Jv Arteria iliaca interna - 
л$ОХ-Ям&аЛо 
A .  i l i a c a  i n t e r n a  -  s i s e m i n e  n i u d e a r t e r  
- on 3-4 cm pikkune tüvi, mis suundub articulatio sacroilia-
ca pinnal kaarekujuliselt allapoole, ulatudes for.ischiadi-
cum majus'eni. Annab vietseraalseid ja parietaaleeid haru-
Bldš 
л 
Sisemise niudearteri vlstseiiaalaad harud: f ù>J 
1 .  A .  u m b i l i c a l i s  -  n a b a a r t e r  -  f u n k t s i o n e e ­
rib vaid looteeae ( vt. loote vereringe) ,pärast 
sündi oblitereerub ja muutub llgnimbillcale latera-
2 .  A .  v e s l c a l i s  s u p e r i o r  -  ü l e m i n e  
kusepõiearter - lähtub eelmisega ühisest tüvest ku-
aepõie ülemistele osadele. 
(LitaoA mimna. 
OU o6tu*atruM 
(L duduj dtfk'unjU r^. 
OL fiwtAi letwietj 
CL YÉTFON P 
OU yiifirr 
OU pudu idu, VuUvLO. 
CUiéetué  ^ msdia 
CL. хПрлаЛц inftrwat 
Joon. 13. Arteria iliaca interna harud. 
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3 .  A .  v e s i c a l i s  I n f e r i o r  -  a l u m i n e  
kusepõiearter - kulgeb kueepõie põhjale ja eesnäär­
mele (rsp. tupele). 
4a.A. ductus defe rentis -  s e e m n e j u h a -
arter - lähtub a. vesicalis inferior'1st või a. umbi­
licalis 'est ja suundub koos seemneväädiga munandini. 
4b.A. uterina -  e m a k a a r t e r  ( n a i s e l )  -  o n  a . i l i a ­
ca interna tugevaim ja enamasti iseseisev slsuseha-
ru. Tungib väikese vaagna külgseinas lig. latum ute­
ri põhimikuni ja isthmus uteri'ni. Annab haru tupele 
(a. vaginalis) ja pöördub emaka külgosa 
mööda ülespoole. Peatüvest lähtub rohkesti omavahel 
anastomoseeruvaid harusid emaka seintele. Arteri 
l õ p p h a r u d e k a  o n  r a m u s  o v a r i c u s  j a  
r a m u s  t u b a r i u s c  
„A. re c t a l i s  m e d l  а  -  k e s k n e  p ä r a s o o l e -
arter - varustab ampulla recti't, annab harusid 
seemnepõlekestele, eesnäärmele ,1a m. levator an^'le. 
Anastomoseerub ülemise ja alumise pärasoolearteriga 
(vt. a. mesenterica inf., a. pudenda interna). 
A .  p u d e n d a  I n t e r n a  -  s i s e m i n e  h ä b e -
mearter - väljub vaagnaõõnest for, Inf rani-ri fm-nw 
kaudu ja pöördub ümber spina ischiadica tagasi fossa 
ischlorectalia'esse, kus läbib A 1 с о с к 'i kana­
li fascia muscuii obturatorii interni sisemuses. 
Diaphragma urogenitale tagumisel serval (îarnnsh i *pp-
h a r u d e k s  ( a .  p e r i n e a l i s ,  a .  p e n i s  
rsp. clitoridis). A. pudenda interna annab 
järgmisi harusid: 
a )  a .  r e c t a l i s  i n f e r i o r  -  p ä r a k u l e  
ia aelle 11Ьяя1:р1р; 
b )  a .  p e r i n e a l i s  -  l a h k l i h a  l i h a s t e l e  j a  
scrotum'iie rsp. labia majora'dele (rami scrota-
lee rsp. labiales posteriores); 
c1)a. penis -  s u g u t i a r t e r  (  m e h e l  ) .  S u g u t i a r ­
teri lõppharudeka on a. urethralis, a. profunda 
penis ja a. dorsalis penis. 
•36 
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Cp) a. clitorldls -  k õ d i a t i a r t e r  ( n a i s e l )  
- vastab a. penie'ele, on aga palju nõrgemini are­
nenud . 
Sisemise niudearteri pariotaalsed harutU^ £) , 
7 .  A .  i l i o l u m b a l i s  -  n i u c t S ^ n i m m e a r t e r  -
varustab nimmepiirkonna luid la иьяки<н
т 
annab haru 
1 ( r. spinalis) lülisambakanalisse. 
8 .  a. s a c r a l l s  l a t e r a l J .  s - külgmine 
ristluuarter - kulgeb eesmiste rietluumulkude mediaal­
sel küljel allapoole, annab harud lülisambakanalisse 
Ja anastomoseerub a. sacralls mediana'ga. 
9 .  А .  о  b  t  u  г  f i t  о  r  i  a  -  t o p p u r i a r t e r  -  t u n g i b  
canalis obturâtorius'e kaudu reie piirkonda, kus ha­
r u n e b  l ä h e n d a j a l i h a s t e  ü l e m i s t e s  o s a d e s  ( r a m u s  
anterior) ,1a varustab vaagna lihaste süvasid 
t  k i h t e  ( r a u d u s  p o s t e r i o r ) .  R a m u s  
i  a c e  t N ; a b u l a r i s  t u n g i b  l i g .  c a p i t i s  f e m o -
ris'e kaudu reieluu prokai maal явяяя epifihifl:! . 
Enne sisenemist canalis obturatorius'se tekib toppu-
riarteril ramus pubicus'e kaudu anas-
tomoos a. epigastric a i n f e r i о rZIga^  
JüEul kui "see äriastomoos on tugev, osutub a. obtura-
toria a. epigastrica inferior'! haruks ja ääristades 
treievõru mediaalselt moodustab nn. corona m о r t i s 'e. 
/ g 
10. A. glutea superior - ülemine tuhara-
arter - on a. iliaca interna tugevaim haru mehel. 
Väljub vaagnaõõnest for, supraniriforme kaydu. Varus­
tab tuharalihaseid, m. tensor fasciae latae't .ja puu­
saliigest . Anastomoseerub a. sacralis latéralisée 
dorsaalsete harude, a. glutea inferior'i ja a. cir-
cumflexa femoris lateralis'ega. 
1 1 . A . g l u t e a  i n f e r i o r  -  a l u m i n e  t u h a r a -
arter - väljub vaagnaõõnest for. infrapiriforme kau­
du. Varustab m. glutpn» тя-Нщця'р nlimlRt оза. reit 
väljapoole roteerivaid lihaseid ia puusaliigest. An-
nab harusid ka ^ re^l^aste^tagumise^^^ypiie^js^m. 
adductor magnua'elei. Anastomoseerub a. obturatoria 
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ja a. circumflexa femoria medialie'ega. Arteri lõpp-
h a r u  - a . c o m i t a n s  n e r v i  i s c h i a ­
dic i - jätkub kuni reie distaalae osani, anaato-
moseerub a. circumflexa femoria medialia'e ja a.pro­
funda femoria'e perforeerivate harudega. 
Amfiibidel, reptiilidel, mõnedel lindudel ja imetaja­
te loodetel on a. comitans nervi iachiadici reie 
peamiseks arteriaalseks tüveks. Harvadel juhtudel 
jääb Я-, rnmit.ftng rif isohiadici püsima ka täiskasva­
nud inimesel. olles reie arteriaalseks peatüveka. 
mi liest lähtub a. poplitea. 
Arteria iliaca externa 
Г"7 -X, 
A. i 1 1 а с . a._ e x t e r_ n f - välimine niudearter 
ulatub lig. inguinale alumise servani, jätkudes alajäsemel a 
fe moral ig '_ena. Arteri algusosaga riatub ureeter ( eestpoolt^" 
lõpposaga - a. testicularis« Arter annab harusid m. psoas'e-
le, lümfieõlmedele ja subperitoneaalaele aidekoele, enne 
vaagnaõõnest väljumist annab kaks tugevat haru: 
^ . A . e p i g a s t r i c a  i n f e r i o r  -  a l u m i ­
ne ülakõhuarter - algab kubemesideme taga, kus paik­
neb fovea inguinalia lateralis'e piiril ja moodustab 
lingu ductus deferens'iie. Suundub subperitoneaalses 
koes ülespoole, tungib kõhu sirglihase tuppe ja kul­
geb lihaae tagumiael pinnal ülakõhu piirkonda, kus 
anastomoseerub a. epigastrlca superior'! ja alumiste 
interkostaalarteritega. A. epigastrica inferior'ist 
läbtuv ramus pubic u a loob anastomoosi 
a. obturatoria aamanimelise haruga ( vt 1 - corona 
mortie), a.cremasterica (mehel) tungib 
s e e m n e v ä ä d i  k o o s s e i a u a  s c r o t u m i s s e ,  a .  l i g a ­
ment! teretis uteri ( naisel) 
saadab emaka ümareidet. 
A . c i r c u m f l e x a  i l i u m  p r o f u n ­
da - süva niude-ringarter - kulgeb faacia iliaca 
ja faacia transveraalis'e vahel spina iliaca ante­
rior superior'i suunas ja piki crista iliaca't taha­
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poole. Annab haruaid kõhulihaatele ja anaatomoaeerub 
a. iliolumbalia'ega. Arteri ramus aecendene läbib 
M ' B a r n e y  p u n k t i  p i i r k o n n a  ( n n . a . e p i g a s t -
rica lateral i'a) ja võib apendektoomia 
puhul anda verejookse^ 
> 
per forantes  I—111 
A.  genu  descendons  
Aorta  abdomina l i s  
A. circumflexa ilium prof. 
A.,iliaca externa 
A .  i l i a c a  c o m m u n i s  
A.  iliaca interna 
A. glutaea superior 
A. glutaea inferior 
A. obturatoria 
circumflexa fenioris 
medialis 
A. profunda femoris 
A. circumflexa ilium 
euperfic. 
A.  fcmora l i s  
A. circum­
flexa I R- ascendens 
femor. \ 
lateralis ( R. descende из 
Joon. 14. Vaagna ja reie arterid eestvaates. 
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/i*XÇO 
ü| Arteria femoral is 
A .  f e m o r a l i e  -  r e i e a r t e r  -  o n  v ä l i m i s e  n i u d e -
arteri jätk reie piirkonnas. Hiatus tendineus m. adductoris 
magni kohal läheb reiearter üle õndlaarteriks ( a. poplitea). 
A. femoral.is ületab pecten ossis pubis 'e ja läbinud lacuna 
vasorum'1. paikneb m. iliopsoas'e ja m. pectineus'e vahel 
fossa iliopectlnea's. Kulgeb m. sartoriue'e taga allapoole 
ja läbib reie distaalses osas canalis _adduo4orlus1e. 
Reiearteri pindmised harud: ( Ci] 
1 .  A .  e p i g a s t r i  с  V  s u p e r f i c i a l  i j  s  
- pindmine ülakõhuarter - lähtub reiearteri eesmisest 
seinast, läbib hiatus saphenua1e ja tungib nahaaluses 
koes naba piirkonda. Anastomoseerub a. thoracica in­
terna lõppharudega ( a. epigastrica superior). 
2 .  A .  c i r c u m f l e x a  i l i u m  s u p e r ­
ficialis - pindmine niude-ringarter - kulgeb 
naha all spina iliaca anterior superior'1 suunas. 
3. Aa. pudendae externae - välimised 
häbemearteridš ülemine haru haruneb allkõhu mediaalse 
osa seinas ja välissuguelundite ülemistes osades.Alu­
mine haru varustab scrotum'it rsp. labia majora'sid -
r a m i  s c  r o t a l e s  ( l a b i a l e s )  
anteriores. Rami inguinales varustavad ku­
beme nahka ja lümfis£J,mi. 
Reiearteri süvad harud: ) 
4. yA. profunda e m о r i s - süva reiear­
ter - lähtub 3-4 cm allpool kubemesidet ja on jäme­
duselt peatüvega võrdne. Suundub lähendajalihaste ja 
m. vastus medialis'e vahel sügavusse. Annab järgmisi 
harusid: 
0  a )  A .  c i r c u m f l e x a  f e m o r i s  l a ­
teralis - külgmine reie ringarter - on 
s ü v a  r e i e a r t e r i  t u g e v a i m  h a r u .  T e m a  r a m u s  
ascendens pöördub eest ümber reieluu kae­
la ja anastomoseerub a. circumflexa femoris media­
n s  ' e g a  f o s s a  t r o c h a n t e r i c a ' s ,  r a m u s  d e s -
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с e n d e n s suundub reieluu eesmisel pinnal 
allapoole ja varustab m. quadriceps femoris't. 
J 8 ^  A .  c i r c u m f l e x a  f e m o r i s  m e ­
dia 1 i s - keskmine reie ringarter - pöördub 
m. iliopsoas'e ja m. pectineus'e vahel trochanter 
m i n o r ' i  s u u n a s .  R a m u s  s u p e r f i c i a ­
lis varustab pindmisi lähendajalihaseid ja m. 
o b t u r a t o r  e x t e r n u s ' t .  R a m u s  p r o f u n ­
dus varustab süvi lähendajalihaseid, reie 
fleksoreid, m. quadratus femoris4, puusaliigese 
kapslit ja reieluu pead (ramus acetabularis). Ra­
mus profundus anastomoseerub a. circumflexa fe­
moris lateralisega fossa trochanterica's. 
Juhtudel, kus a. profunda femoris algab distaal-
semal, on mõlemad reie ringarterid a. femoralis'e 
harudeks. 
^ Aa. p e r f o r antes I - III - mulguatavad 
arterid ( kuni viis) - tungivad läbi lähendaja-
lihaste kõõluste rete tagumise grupi liha,tele. 
Aa. perforantes anastomoseeruvad omavahel ja naa-
berpiirkondade arteritega. Reieluu toitearterid 
lähtuvad I-st ja Ill-st mulgustavast arterist. 
5 ?  A .  g e n u s  d e s c e n d e n s  -  a l a n e v  p õ l v e -
arter - lähtub reiearteri distaalsest osast, läbib 
canalis adductorius'e eesmise avause ja suundub m. 
adductor magnus'e kõõluse ees rete articuiare ge-
nue 
Vz vt /г U ~ 
>//>V Ы. JU* <•  ^ Art."-4 a f"-
Hiatus adductorius'est vë 
Poplitea — õndlaarter 
tyjss?kohal a 
г Г о r 'iks ja/ a. tibia 
A. poplitea annab peeni harusj 
(culare genus "'i o~d^ sTaïnis eït': 
ВчЧ 1*A. genus vs u p Jj 
P С CL ) H 
Л л W£.v 
'и - ülemine kulgmine põlvearter. 
2 .  A .  g e n u s  s u p e r i o r  m e d i a l i a -
ülemine keskmine põlvearter. 
3. A .  g e n u s  m e d i a  -  k e s k n e  p õ l v e a r t e r .  
4 .  A .  g e n u s  i n f e r i o r  l a t e r a l i s -
alumlne külgmine põlvearter. 
5 .  A .  g e n u s  i n f e r i o r  m e d i a l l s -
alumine keskmine põlvearter. 
6. Aa. sural ee - s ääremarJ aert erid ( arvult 2) 
- varustavad m. gastrocnemius't Ja harunevad sääre 
nahas ja faatsiae. 
N^Arterla tibialis anterior 
A .  t i b i a l i s  a n t e r i o r  -  e e s m i n e  s ä ä r e -
luuarter - lähtub õndlaarteriet m. popliteus'e alumise serva 
kõrgusel, läbistab membrana interossea ja suundub membrana 
interossea eesmisel pinnal m. tibialis anterior1! lateraalse 
serva kohal allapoole. Läbib canalis tibialis anterior'i 
syndesmosis tibiofibularls'e kohal ja pöördub retinaculum 
mm. extensorum inferlus'e alt pöia seljale, kus aaab nime-
tuaeka a. doraalis pedis. Viimane kulgeb m. ex­
tensor hailueis longus1e kõõluse lateraalsel küljel ja annab 
I  m e t a t a r a a a l r u u m i a  k a k s  l õ p p h a r u :  a .  m e t a t a r s e a  
d o r a a l i a  I  j a  r a m u a  p l a n t a r i s  
p r o f u n d u a  ' e .  
A. tibialie anterior annab arvukaid lihaeeharueid sääre 
eesmisele 7ihasrühmale ja lisaks nendele: 
1 .  A .  r e c u r r e n s  t i b i a l i s  p o e t e -
' ^ne tagaetpöbrduv sääreluuarter -
HG põlveliigesele, 
t i b i a l i e  a n t e -
gasipöörduv sääreluuarter -
? genus'esae. 
s  a n t e r i o r  1  a  -
i.ne külgmine päksiarter -
jitorum longus1e kõõluste all 
'2-
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rete malleolare laterales 'ese. 
4 .  A .  m a l l e o l a r l s  a n t e r i o r  m e ­
dia 1 1 s - eesmine keskmine päkaiarter - pöördub 
m. tibialis anterior'i kõõluae all rete malleolare 
medialeaae. 
4Г 
A. dorsalis pedis'e harud: 
5 .  A .  t a r a e a  l a t e r a l i a  -  k ü l g m i n e  p ö i a -
päraarter - auundub m. extensor digitorum brevis'e 
all (Chopart *i liigeae kõrgusel) pöia lateraalsele 
aervale ja võtab oaa rete doraale pedis'e moodusta­
misest . 
6. Aa. taraeae mediales - keskmised 
pöiapäraarterid - mõned peened harud pöia mediaalse­
le servale. 
7 .  A .  a r o u a t a  -  k a a r a r t e r  -  k u l g e b  f n .  e x t e n s o r  
digitorum brevia'e all (Liefranci liigese kõrgusel) 
lateraalsele. Anastomoseerub a. taraea lateralis'ega. 
Võtab osa rete dorsale pedis'e moodustamisest. Kaar­
arter i ( või ka rete dorsale) harudena eelnevлЛ aa. 
metatarsea e II-IV, millest igaüks haru­
neb kaheks a. d i g l t a l i B  d o r s a l i s ' e k s .  
8. А. и 1 I.e dorsalis I - esimene 
selgmine v^roaarter - on a. dorsalis pedis'e lõppha-
r u ,  m i s  a n n a b  k " 1  " p i  ^ ^ g ^ t a l i s  d o r s  a -
11 e *t ( suurvarbale ja teise varba mediaalsele 
küljele). 
9 .  R a m u s  p l a n t a r i s  p r o f u n d u  s  -
süva tallaharu - on a. dorsalis pedis'e teine lõpp-
haru, mis läbib esimese intermetetftrsaalruumi ja võ­
tab osa arcus plantaris 'e moodusta­
misest . 
0. Arterla tibialis posterior ^ 
A š  t i b i a l i s  p o s t e r i o r  -  t a g u m i n e  
sääreluuarter - jätkab Õndlaarteri kulgu Ja on eesmisest 
sääreluuarter!et tugevam. Tungib arcus tendineus m. solei 
—43— 
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alt sääre tagumise rühma lihaste pindmise ja süva kihi vahe­
le. Paikneb koos saateveenide ja samanimelise närviga kol­
mandas kanalis retinaculum musculorum flexorum'i all, kus 
haruneb ka oma lõppharudeks: a. plantaris lateralis'eks ja 
a. plantaris medialis'eks. 
Tagumise sääreluuarter! harud: 
1 .  A .  p e r o n e a  s .  f i b u l a r l s  -  p i n d l u u -
arter - on peatüvega jämeduselt peaaegu võrdne .Suun­
dub lihaste vahel mööda pindluud allapoole. Varus­
tab m. soleus't, pindluulihaseid ja pindluud. Võtab 
osa rete malleolare laterale moodustamisest ( rami 
malleolares laterales, ramus perforans), rete calca-
neum'1 moodustamisest ( rami calcanei) ja annab 
ülevalpool ülemist hüppeliigest ühendusharu a. tibia­
lis posterior'iie ( ramus communicans). 
2 . R a m i  m a l l e o l a r e s  m e d i a l e s -
keskmised päksiharud - rete malleolare mediale'sse. 
3 . R a m i  c a l c a n e i  -  r e t e  c a l c a n e u m ' i .  
4 .  A .  p l a n t a r i s  m e d i a l i s  -  k e s k m i n e  
tallaarter - tungib m. abductor hallucis'e alla, kus 
jaguneb: 
a )  r .  s u p e r f i c i a l i s  s u u n d u b  p ö i a  m e d i ­
aalset serva mööda suurvarba mediaalsele pinnale; 
b)r. profundus tungib m. abductor hal­
lucis'e ja m.flexor digitorum brevis'e vahele,va­
rustab naabruses olevaid lihaseid ja suubub arcus 
plantaris'esse. 
5 .  A .  p l a n t a r i s  l a t e r a l i s  -  k ü l g m i n e  
tallaarter - suundub m. flexor digitorum brevis'e ja 
m.quadratus plantas vahelt pöia külgmisele servale, 
pöördub luudevaheliste lihaste taldmisel pinnal me­
d i a a l s e l e  j a  m o o d u s t a b  a r c u s  p l a n t a ­
r i s  ' e .  
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•X Arcus plerntäris 
A r c u s  p l a n t a r i s -  t allakaar - vastab ( 
s ü v a l e  p i h u k a a r e l e  k ä e l .  T a  t e k i b  a .  p l a n t a r i s  
lateralis 'e ühinemleeet a. dorsalis pedis'e r a-v 
mus plantaris profundus 'ega. Arcus 
plantaris'e konveksselt küljelt lähtuvad varvastele aa. m e-
tatarseae plantares (arvult 4-5), var­
v a s t e l  h a r u n e v a d  n a d  a a .  d  i g  i ' t a i e s  p l a n t a ­
res 'teks. Aa. metatarseae plantares on oma harunemlskohal 
rami perforantes 'te kaudu ühendatud selg-
miste pöialabaarteritega ( aa. metatarseae dorsales). 
S i s u k o r d  
lk. 
Saateks 3 
Aorta 4  
Oleneva aordi harud 4  
Aordikaare harud . 6 
A. carotis communis 6 
A. carotis externa 6 
A. carotis interna Ц 
A. subclavia 13 
A. axillaris 18 
A. brachial is 20 
A. radialis 21 
A. ulnaris 23 
Arcus palmaris superficialis 24 
Arcus palmaris profundus 25 
Käe selgmised arterid 25 
Aorta thoracica 26 
Rinnaaordi parletaalsed harud ............. 26 
Rinnaaordi Vistseraalsed harud 26 
Aorta abdominalis 27 
Kõhuaordi paaritud vistseraalsed harud 27 
Kõhuaordi paaris vistseraalsed harud 32 
Kõhuaordi parletaalsed harud 34 
A. IV аса communis 34 
A. iliaca interna 35 
A. iliaca externa 38 
A. femoralls 40 
A. poplitea 41 
A. tibialis anterior 42 
A. tibialie posterior 43 
Arcus plantaris 45 
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